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кафедри інформаційного менеджменту
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК ПРИКЛАДНОЇ НАУКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Виникнення інформаційного менеджменту (ІМ) як самостій-
ного наукового напрямку зумовлене, з одного боку, збільшенням
впливу інформаційних технологій на ефективність основної діяль-
ності суб’єктів господарювання, а з іншого — необхідністю під-
вищення ефективності прийняття управлінських рішень у самій
сфері інформатизації.
Передумовою введення спеціалізованого ІМ, як складової сис-
теми менеджменту будь-якої організації, стали: хронічне пере-
вищення фактичних витрат на проекти інформаційних систем
(ІС) порівняно з запланованими сумами, що часто супроводжу-
ється незадовільною якістю результатів розробки; надмірне зрос-
тання витрат на обслуговування ІС, які вже знаходяться в екс-
плуатації, що гальмувало створення і розвиток нових систем/під-
систем через брак коштів; поглиблення суперечності між центра-
лізованими і децентралізованими технічними і технологічними
рішеннями.
Останнім часом інформаційний менеджмент почав усе часті-
ше розглядатися як самостійна галузь управління, нарівні з фі-
нансовим, операційним, стратегічним, інноваційним або мене-
джментом персоналу тощо. Навчальна дисципліна з такою наз-
вою включена до навчальних планів різних університетів як в
Україні, так і в Росії та інших країнах. З’являються перші навчальні
посібники, що вже саме по собі свідчить про визнання, легаліза-
цію й одночасно певний рівень вивченості нового напрямку.
Разом з тим, говорити про сформованість концепції ІМ як са-
мостійного наукового напрямку ще зарано. Серед фахівців різних
країн і різного наукового спрямування існує велика розбіжність
щодо змістовного наповнення поняття «інформаційний менедж-
мент» — від традиційного інформаційного обслуговування до за-
гальної теорії управління.
Одні фахівці сприймають інформаційний менеджмент як управ-
ління процесами обробки інформації в організації. Інші — вва-
жають його новим типом управління організацією на основі ком-
плексного використання всіх видів інформації як внутрішньої,
так і зовнішньої, і тоді кажуть про управління інформаційними
ресурсами.
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Значна частина фахівців вважає, що ІМ — це управління про-
цесами впровадження та використання інформаційних технологій
у діяльності фірми, і тоді кажуть про менеджмент інформаційних
технологій або ІТ-менеджмент і похідне від нього ІТ-менеджер
для позначення відповідної спеціальності. Зазначимо, що останнє
набуває все більшого поширення. Світове наукове співтоварист-
во останнім часом інтенсивно опрацьовує концепцію управління
інформаційними технологіями (IT-Governance) як складову
управління підприємством на рівні ради директорів і вищого ке-
рівництва (Enterprise Governance), яка включає елементи страте-
гічного управління і націлена на задоволення інтересів усіх заці-
кавлених осіб (власників, замовників, співробітників, постачаль-
ників, кредиторів, суспільства). Створюються спеціалізовані нау-
ково-дослідні інститути та асоціації: Інститут управління ІТ (IT-
Governance Institute), Асоціація аудиту і контролю інформаційних
систем (Information Systems Audit and Control Association —
ISACA) та ін. Зазначимо, що хоча такий підхід і перекриває знач-
ну частину професійного змісту ІМ в організації, він також не
повністю охоплює усі його аспекти.
До системи знань інформаційного менеджменту відносять:
інформаційні ресурси, інформаційні потреби, інформаційне об-
слуговування, організацію комунікацій в організації, інформа-
ційний бізнес, інформаційну службу, інформаційні продукти і
послуги, інформаційний ринок, реінжиніринг та моделювання біз-
нес-процесів, інформаційну безпеку, інформаційні системи, ін-
формаційне забезпечення, інформаційну інфраструктуру та управ-
ління нею, інформаційно-аналітичну діяльність, управління інфор-
маційними технологіями.
У становленні й розвитку інформаційного менеджменту як
прикладної наукової дисципліни можна виділити наступні чоти-
ри етапи.
Перший етап бере свій початок з кінця 70-х — початку 80-х
років ХХ століття. Інформаційний менеджмент став усвідомлю-
ватися, перш за усе, практиками у різних країнах незалежно один
від одного. Старі управлінські ІС, які базувались на централізо-
ваній технології збору та обробки інформації, вже не задовольня-
ли нові запити. Стало очевидним, які великі кошти доводиться
витрачати на обробку інформації та придбання інформаційної
техніки і технологій, а віддача від них далека від очікуваної. По-
трібно було шукати шляхи підвищення ефективності ІС і ство-
рення єдиного інформаційного простору підприємства. Цей пері-
од характеризується незалежною появою публікацій щодо прак-
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тичних і методологічних ідей, пов’язаних з пошуком шляхів під-
вищення ефективності використання інформаційних технологій,
формулюванням принципів, підходів, які стали основою форму-
вання парадигми ІМ. Найважливішим підсумком першого етапу
варто вважати створення ідейної бази для формування нової фун-
даментальної парадигми в науці. Основні ідеї даної парадигми,
що відбивають її різні аспекти, незалежно представлені у працях
фахівців різних країн, перш за усе США, Німеччини, Великої
Британії та ін. Отже, перший етап є етапом усвідомлення необ-
хідності формування теоретичного базису інформаційного мене-
джменту.
Другий етап (80-і рр. ХХ століття) характеризується початком
використання міні-комп’ютерів, переходом на децентралізовану
обробку даних і, відповідно, практичною необхідністю оператив-
ного розв’язання задач управління розподіленими обчислюваль-
ними ресурсами, пошуком шляхів підвищення ефективності ІС
при виконанні бізнес-завдань при збільшенні організаційних ви-
мог і зменшенні витрат на надання або модернізацію ІТ-сервісів.
Це період накопичення знань і досвіду світових організацій щодо
управління обслуговуванням ІС. Найважливішим підсумком цьо-
го етапу є формування наприкінці 80-х рр. Бібліотеки IT Infrastru-
cture Library (ITIL). Концепція ITIL базується на кращій практиці
й досвіді провідних експертів, консультантів, інженерів і є, на
даний момент, найбільш цілісним і повним стандартом «де-
факто» для організації управління обслуговуванням ІС. Багато
організацій у всьому світі використовують ITIL, як еталонну мо-
дель для порівняння поточної практики управління ІТ-сервісами
організації з кращою світовою практикою.
У результаті були створені емпіричні передумови формування
парадигми інформаційного менеджменту як методології розв’язан-
ня реальних системних завдань підвищення ефективності інфор-
маційних технологій в умовах інформаційного суспільства. Тому
даний етап можна вважати етапом емпіричного формування ме-
тодології інформаційного менеджменту.
Третій етап (90-і рр. ХХ століття). Цей етап принципово від-
різняється якісно новими завданнями, принциповими змінами у
світі, пов’язаними з глобалізацією та формуванням більшістю
розвинених країн світу засад Інформаційного суспільства, унікаль-
ними теоретичними й практичними техніко-технологічними до-
сягненнями в інформаційній сфері. Був створений теоретичний
базис і методологічний інструментарій формалізації інформацій-
ної діяльності завдяки розробці міжнародних стандартів управ-
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ління інформатизацією у різних сферах практичної діяльності:
CОВІT — Control Objectives for Information and related Technology
(контрольні об’єкти для інформаційних і суміжних технологій) —
методологія, яка найповніше охоплює різні аспекти комплексно-
го управління, контролю й аудиту ІТ на підприємстві; ITSM
(Information Technology Service Management) — концепція управ-
ління якістю інформаційних послуг, методологію MOF (Microsoft
Operations Framework), що спираються на бібліотеку ITIL. Це був
етап синхронного розвитку теорії й практики інформаційного
менеджменту.
Четвертий етап (нове тисячоліття). Цей етап характеризу-
ється посиленням темпів глобалізації, зростанням складності
взаємозалежності й взаємодії, набуттям певного рівня інформа-
тизації більшістю промислово-розвинених країн світу, розвит-
ком е-комерції, е-бізнесу і е-послуг. Головною метою дослі-
джень стає досягнення системно узгодженого, взаємозалежного
розвитку всіх компонентів ІМ. Для досягнення цієї мети необ-
хідно зосередити зусилля на прискоренні формування методо-
логічних засад ІМ. Одними із перспективних напрямків дослі-
дження є формування багаторівневої ієрархічної мета методо-
логії ІМ, яка б забезпечила системне, функціональне узгоджен-
ня його зі стратегією бізнесу, бізнес-процесами, стандартизація
бізнес-процесів ІТ, управління інформаційними ресурсами і ІТ-
сервісами, управління інформаційними технологіями тощо. От-
же, четвертий етап є етапом глобалізації й інтеграції проблема-
тики інформаційного менеджменту.




Як відомо, Болонська декларація приділяє значну увагу під-
вищенню ефективності самостійної підготовки студентів і змен-
шенню кількості лекційних занять. З цього приводу хотілось би
висловити деякі міркування.
Як правило, зараз на лекційні заняття на магістерському кур-
сі з основних дисциплін відводиться 20 академічних годин.
Природно, що така кількість лекційних годин не дає можливості
викладачу ґрунтовно висвітлити весь матеріал з навчальної дис-
